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INTISARI
Islam adalah agama yang indah dan damai. Islam adalah agama yang
diturunkan Allah SWT untuk mengajarkan tuntunan kehidupan umat manusia.
Dari proyeksi jumlah penduduk di provinsi D.I. Yogyakarta, terlihat bahwa ada
potensi yang besar dalam kegiatan keislaman. Jogja Islamic Camp(JIC) berusaha
untuk menjawab perkembangan tersebut. Sebuah bangunan dengan tampilannya
yang islami dapat mengakomodasi kegiatan keislamian yang berkualitas, yang
mampu memberikan tambahan keimanan dan ketakwaan sehingga menjadikan
pribadi yang baik.
Islam yang modern tropis , diambil sebagai pendekatan desain dimana
islam masa kini mulai menanggapi permasalahan global. Permasalahan yang
hangat pada era globalisasi ini ialah permasalahan klimatologis, permasalahan
yang berhubungan erat dengan bangunan yang kita diami. Menjadikan bangunan
yang syarat makna keislamian serta menanggapi permasalahan iklim adalah tujuan
JIC. Jogja Islamic Camp(JIC) dirancang pada lokasi tapak yang tepat dengan
fugsi bangunan dan hubungannya dengan kawasan pendukung di sekitarnya .
Dengan didukung fasilitas, pendekatan desain dan pemilihan lokasi,
Konsep bangunan bernuansa islami ditampilkan pada fasad JIC yang
berdasarkan keagungan Allah SWT yang tersirat pada ayat kursi. Melalui bentuk,
skala, serta ornamen yang modern menjadi penyempurnaan pada JIC. Arsitektur
Islam modern diwujudkan pada bentuk masjid yang memiliki atap segitiga
berlafazkan Allah. Material kayu serta penutup atap dari bahan rumput
menjadikan arsitektur gaya JIC ini lebih terlihat modern dan tropis .
Kata kunci : Islami/Agama islam, keimanan dan ketakwaan, islam yang
modern tropis.
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PRAKATA
Puji syukur kepada Allah SWT, karena atas segala anugerah dan jalan
yang diberikan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan Tugas Akhir
dengan judul ―Jogja Islamic Camp ini.
Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini tidak akan selesai tanpa bantuan,
dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan
ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:
1. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, universitas yang menjadi tempat
penulis menimba ilmu dan lebih memahami dunia arsitektur.
2. Bapak Ir. F. Ch. J. Sinar Tanudjaja, MSA. selaku Ketua Program Studi
Arsitektur, Fakultas Teknik – UAJY, Dosen Pembimbing I Ibu Ir. Lucia
Asdra R, Mphil, Ph.D.yang telah berkenan membimbing, memberikan
semangat, dan arahan serta masukan-masukan yang sangat membantu
penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan penuh kesabaran
dan bijaksana.
3. Bapak Ir. A. Djoko Istiadji, M.Sc., Bld. Sci. selaku Dosen Pembimbing II
yang telah berkenan membimbing, memberikan semangat, dan arahan
serta masukan-masukan yang sangat membantu penulis dalam
menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan penuh kesabaran dan bijaksana.
4. Segenap Bapak/Ibu Dosen dan Staf Fakultas Teknik UAJY pada
umumnya dan Bapak/Ibu Dosen serta Staf Program Studi Arsitektur pada
khususnya, terima kasih atas bantuan selama ini dalam proses kegiatan
perkuliahan.
5. Alm Ayah yang semangatnya selalu hidup dalam jiawaku serta Ibu, yang
telah melahirkan aku ke dunia ini. Terima kasih atas dukungan dan kasih
sayang yang tanpa henti.
6. Mbak Dian, Mas Ike, Mbak Holi .kakak-kakakku yang selalu mendukung
ku dalam menyelesaikan studi ku dalam bidang arsitektur ini
7. Eka Pratiwi Oktaviani yang selalu mau membantu serta menemani dalam
susah dan senang selama ini meski banyak omelan atau tingkah laku yang
nggak jelas.
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8. Sahabat-sahabat terbaik: Gerry,Adien,Agus, Victor, yang selalu mau
kumpul, berbagi, serta mendukung satu sama lain dalam segala keadaan.
Komink,Vincent, Kelix yang menjadi tempat singgah bila galau.
9. Teman-teman arsitek seperjuangan Arch Unyu 2009 tidak dapat
disebutkan satu per satu, terima kasih atas bantuan dan kerja samanya
selama kuliah.
10. Mas Adit, Mbak Dayu yang bersedia membantu dalam menyelesaikan
permasalahn skripsi. Mas frenky yang menjadi motivator keseriusan salam
mengerjakan. Zulfan yang selalu punya cerita unik dengan Autocadnya
mbak Septi mbak Fanny dan semua orang di studio 85
11. Mas tommy dan Mbak septi yang membantuku berkerja lebih keras dalam
mendesain, berkreatifitas pada proyek real yang ada
12. Pihak-pihak lain yang belum bisa disebutkan satu per satu, yang telah
mendukung penulis baik secara langsung maupun tak langsung, baik
selama masa kuliah ataupun dalam proses penyelesaian karya Tugas Akhir
ini.
Penulis menyadari bahwa dalam karya penulisan Tugas Akhir ini masih
banyak kekurangan dalam berbagai hal. Karenanya penulis memohon maaf
bila ada kekurangan atau kesalahan penulisan yang tidak sengaja akibat
kelalaian dan keterbatasan penulis.
Akhir kata, penulis mengharapkan semoga laporan karya penulisan Tugas
Akhir ini dapat bermanfaat untuk semua pihak yang membutuhkan maupun
dalam perkembangan ilmu pengetahuan.
Yogyakarta, Mei 2013
Penulis
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